






























明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野 助教 下川原 忍に対する最終試験は，2015 年 2





氏 名（本籍） 下川原 忍（宮城県） 
学 位 の 種 類  博士（歯学） 
学 位 記 番 号  乙 第 622 号 
学 位 授 与 日  2015 年 3 月 31 日 
学位授与の要件 博士の学位論文提出者（学位規程第１１条第３項該当者） 
学位論文題目  パラタルバーの設定位置に関する実験的研究―異物感および障害感による評 
価― 
論文審査委員  （主査）教授 大川 周治 
（副査）教授 中嶌 裕 
（副査）教授 藤澤 政紀 
（副査）教授 村本 和世 
